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RESUMO
2VRUJRJUDQtIHURpXPDGDVFXOWXUDVTXHYrPDSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHSURGXWLYLGDGHH
iUHDSODQWDGDQR%UDVLO'LDQWHGLVVRVmRFRQGX]LGRVHQVDLRVGH9DORUGH&XOWLYRH8VR9&8SDUDDYDOLD-
omRGHKtEULGRVYLVDQGRDREWHQomRGHJDQKRVSURGXWLYRVHUHQGLPHQWRHVWiYHO2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKR
IRLDYDOLDURUHQGLPHQWRGHJUmRVGHKtEULGRVGHVRUJRJUDQtIHURVHQGRGHOHVKtEULGRVH[SHULPHQWDLV
HFRPHUFLDLVFRPRWHVWHPXQKDV%56%56%56H$*3DUDRHVWXGRIRLFRQGX]LGR
XPH[SHULPHQWRQD(VWDomRH[SHULPHQWDOGD(PEUDSD0LOKRH6RUJRHP1RYD3RUWHLULQKD0*)RUDP
DYDOLDGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVGHtQGLFHGHFROKHLWDGHSDQtFXODV,&3HUHQGLPHQWRGHJUmRV352'3DUD
D DYDOLDomR HVWDWtVWLFD IRUDP XWLOL]DGRV RV UHFXUVRV FRPSXWDFLRQDLV GR SURJUDPD*(1(6 &UX] 
HUHDOL]DGDVDVDQiOLVHVGHYDULkQFLDHWHVWH)HRWHVWHGH6&277	.1277SDUDFRPSDUDo}HV
P~OWLSODVGHPpGLDV+RXYHGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHRVKtEULGRVSDUDDSURGXomRGHJUmRVPRVWUDQGR
KDYHUYDULDELOLGDGHHQWUHHOHV2VFRH¿FLHQWHVGHYDULDo}HV&9SDUDDVFDUDFWHUtVWLFDVDYDOLDGDV¿FDUDP
GHQWURGRVSDGU}HVVHQGRFRQVLGHUDGRVEDL[RVSDUDSURGXomRGHJUmRVH,&3
Introdução 
A crescente demanda por grãos no mundo, associada ao substancial incremento genético dos hí-
EULGRVWHPDODYDQFDGRDFDGDDQRDiUHDSODQWDGDHDSURGXWLYLGDGHGDFXOWXUDGRVRUJRQR%UDVLO1RV
~OWLPRVDQRVRFHUHDOTXHDSUHVHQWRXPDLRULQFUHPHQWRPpGLRHPSURGXWLYLGDGHGHFRUUHQWHGDPHOKRULD
JHQpWLFDIRLVHPG~YLGDQHQKXPDRVRUJRJUDQtIHURTXHDWUDLDFDGDDQRPDLVDJULFXOWRUHVHPSUHVDULDLV
EXVFDQGRDVXDERDUHQWDELOLGDGHQRVLVWHPDSURGXWLYR)LJXHLUHGR2VRUJRWHPVLGRXPDH[FHOHQWH
RSomRSDUDSURGXomRGHJUmRVHIRUUDJHPHPWRGDVDVVLWXDo}HVHPTXHRGp¿FLWKtGULFRHDVFRQGLo}HVGH
EDL[DIHUWLOLGDGHGRVVRORVRIHUHFHPPDLRUHVULVFRVSDUDRXWUDVFXOWXUDVQRWDGDPHQWHRPLOKR'RSRQWR
de vista de mercado, o cultivo de sorgo em sucessão à culturas de verão tem contribuído para a oferta sus-
WHQWiYHOGHDOLPHQWRVGHERDTXDOLGDGHSDUDDOLPHQWDomRDQLPDOHGHEDL[RFXVWRWDQWRSDUDSHFXDULVWDV
FRPRSDUDDDJURLQG~VWULDGHUDo}HV$WXDOPHQWHHPWRGDDUHJLmRSURGXWRUDGHJUmRVGHVRUJRGR%UDVLO
&HQWUDORSURGXWRWHPOLTXLGH]SDUDRDJULFXOWRUHJUDQGHYDQWDJHPFRPSDUDWLYDSDUDDLQG~VWULDTXHFDGD
YH]PDLVSURFXUDDOWHUQDWLYDVSDUDFRPSRUVXDVUDo}HVFRPTXDOLGDGHHPHQRUFXVWR5RGULJXHV2
objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de grãos de 25 híbridos de sorgo granífero na região Norte 
GH0LQDV*HUDLV
Material e Métodos
O ensaio foi realizado no ano de 2012, em Nova Porteirinha, que está localizada na região Norte de 
0LQDV*HUDLV¶´GHODWLWXGH6XOH¶´GHORQJLWXGH2HVWHHDSUHVHQWDFOLPDVHPLiULGRFRP
FKXYDVLUUHJXODUHV)RUDPXWLOL]DGRVKtEULGRVGHVRUJRJUDQtIHURVGHVHQYROYLGRVSHORSURJUDPDGH
PHOKRUDPHQWRJHQpWLFRGD(PEUDSD0LOKRH6RUJRHKtEULGRVFRPHUFLDLV%56%56%56
H$*
2 HQVDLR IRL LQVWDODGRXWLOL]DQGRR GHOLQHDPHQWRGH EORFRV FDVXDOL]DGRV FRP WUrV UHSHWLo}HV H
SDUFHODVGHTXDWUROLQKDVGHPGHFRPSULPHQWRFRPHVSDoDPHQWRGHPHQWUHOLQKDVFRQVHUYDQGRVH
GH]SODQWDVSRUPHWURGHVXOFRDSyVGHVEDVWH$SHQDVDVGXDV¿OHLUDVFHQWUDLVIRUDPXWLOL]DGDVFRPRSDUFHOD
~WLO$DGXEDomRGHSODQWLRFRQVLVWLXGDDSOLFDomRGH.JKD-1GDIRUPXODomR13.HSDUDD
DGXEDomRGHFREHUWXUDIRLXWLOL]DGDDGRVHGH.JKDGDIRUPXODomR13.GLDVDSyV
RSODQWLR1DVHPHDGXUDIRLIHLWDXPDDSOLFDomRGHKHUELFLGDSyVHPHUJHQWH$WUDVLQDQDGRVDJHPGHO
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ha2VGHPDLVWUDWRVFXOWXUDLVIRUDPUHDOL]DGRVGHDFRUGRFRPDVUHFRPHQGDo}HVSDUDDFXOWXUDGRVRUJR
SDUDDUHJLmR
)RUDPDYDOLDGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVGHUHQGLPHQWRGHJUmRV352'DSDUWLUGDFROKHLWDGHWRGDVDV
SODQWDVGDVSDUFHODVFRQVLGHUDGDVFRPRiUHD~WLOHHPVHJXLGDWULOKDGDVHSHVDGDV)RLUHDOL]DGDDXPLGDGH
SDUDRFiOFXORGHFRUUHomRGRSHVRGHVVHVJUmRVDTXDOIRLH[WUDSRODGDSDUDTXLORJUDPDVSRUKHFWDUH
(tQGLFHGHFROKHLWDGHSDQtFXOD,&3TXHpDUHODomRGHSHVRGHSDQtFXODVHSURGXomRGHJUmRV352'
3DUDFDGDFDUDFWHUtVWLFDIRUDPUHDOL]DGRVDQiOLVHGHYDULkQFLDHWHVWH)FRPRDX[tOLRGRSURJUDPD*(1(6
&UX]3DUDRDJUXSDPHQWRGHPpGLDVGRVJHQyWLSRVIRLXWLOL]DGRRWHVWHGH6&277	.1277

Resultados e Discussão
'HDFRUGRFRPRVUHVXOWDGRVGDVDQiOLVHVGHYDULkQFLDDSUHVHQWDGRQD7DEHODKRXYHGLIHUHQoDV
VLJQL¿FDWLYDVHQWUHRVKtEULGRVSDUDDSURGXomRGHJUmRVKDYHQGRYDULDELOLGDGHHQWUHHOHV2VFRH¿FLHQWHV
GHYDULDomR&9SDUDDVFDUDFWHUtVWLFDVDYDOLDGDV¿FDUDPGHQWURGRVSDGU}HVVHQGRFRQVLGHUDGRVEDL[RV
SDUDSURGXomRGHJUmRVH,&31RUPDOPHQWHR&9SDUDSURGXomRFRVWXPDVHUPDLVHOHYDGRGRTXHRXWUDV
FDUDFWHUtVWLFDVSRUVHUHVWDGHQDWXUH]DJHQpWLFDFRPSOH[DLQÀXHQFLDGDSHORDPELHQWHHVREFRQWUROHSROL-
JrQLFR$PpGLDJHUDOGRHQVDLRIRLEDVWDQWHHOHYDGDNJKD-1¿FDQGREHPDFLPDGDPpGLDQDFLRQDO
TXHpGHNJKD-1RTXHGHPRQVWUDRSRWHQFLDOSURGXWLYRGRVKtEULGRVDYDOLDGRV
Tabela 1.5HVXPRGDDQiOLVHGHYDULkQFLDFRPRVUHVSHFWLYRVTXDGUDGRVPpGLRVHJUDXVGHOLEHUGDGH*/
HHVWLPDWLYDVGHFRH¿FLHQWHVGHYDULDomR&9HGDVPpGLDVSDUDDVFDUDFWHUtVWLFDVGH3URGXomRGH*UmRV
352'H,&3SDUDKtEULGRVGHVRUJRJUDQtIHURDYDOLDGRVHP1RYD3RUWLULQKD
FV GL
Quadrado Médio
PROD (kg ha-1) ICP
Blocos 2 3348101 0,0014
+tEULGRV 24  NS
Resíduos 48  0,0024
Média  0,81
&9  
HVLJQL¿FDWLYRDHGHSUREDELOLGDGHUHVSHFWLYDPHQWHSHORWHVWH)QVQmRVLJQL¿FDWLYRSHORWHVWH)
1D)LJXUDIRUDPDSUHVHQWDGRVDVPpGLDVGH3URGXomRGH*UmRVDQDOLVDGDVSHOR7HVWHGH6FRWW
.QRWWGHSUREDELOLGDGH)RLREVHUYDGRDIRUPDomRGHFLQFRJUXSRVGHPpGLDVVHQGRTXHRKtEULGR
REWHYHPDLRUSURGXomRJUmRVNJKD-1HPUHODomRDRVGHPDLVKtEULGRVDYDOLDGRVREWHQGRXP
UHVXOWDGRYH]HVPDLRUTXHDPpGLDQDFLRQDO2,&3SRUQmRDSUHVHQWDUGLIHUHQoDVLJQL¿FDWLYDQmRIRLXPD
FDUDFWHUtVWLFDLPSRUWDQWHFRPRFULWpULRGHFRPSHWLomRHQWUHRVKtEULGRV
2VKtEULGRVHIRUDPFODVVL¿FDGRVMXQWDPHQWHFRPRKtEULGRFRPHUFLDO$*
FRPRJUXSRTXHWHYHDPHQRUSURGXWLYLGDGH3HODFODVVL¿FDomRRVTXDWURPHOKRUHVJUXSRVDSUHVHQWDUDP
PpGLDVXSHULRUDPpGLDQDFLRQDO7DLVKtEULGRVTXHDSUHVHQWDUDPPHOKRUGHVHPSHQKRWrPDSRVVLELOLGDGH
GHVHUHPODQoDGRVFRPRKtEULGRVFRPHUFLDLVPDVSULQFLSDOPHQWHRTXHVHGHVWDFRXGRVGHPDLV
0pGLDVVHJXLGDVGHPHVPDOHWUDQmRGLIHUHPVLJQL¿FDWLYDPHQWHSHORWHVWHGH6FRWW.QRWWDRQtYHOGHGHSUREDELOLGDGH
Figura 1.0pGLDVGD3URGXWLYLGDGHGH*UmRV352'GHKtEULGRVGHVRUJRJUDQtIHURDYDOLDGRVHP1RYD
Porteirinha, 2012.
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